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Sacred Sites for Tourism Strategy 
The Nagasaki Churches and the Commodification of Place 
観兆戦略としての
宗教
長崎の教会群と場所の商品化
???????
????????
? ?
筑波大学出版会
